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せまい範囲に生育し, ここを原産地とする PinusradiataD.DoNであって, 原産地以外で
はニュージーランド, オース トラリアに移植されよく生育しており5), 一般には Monterey
pine6),ニュージ-ランドでは Californiapine7) と称せられているマツであるO
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100%の活着を得ている｡
その生育状態は,上賀茂演習林育種試験地におい七は,5年で総生長量,樹高 171･6cm,地
上 50cm における直径 3.27cm であり,A.F.M汀CHE1-L によれば,12年で樹高32フィー ト
6インチ,周囲3フィート5インチであるが29年で樹高647ィ-I,周囲87ィ- トと約2倍
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